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Menurut Erich Fromm, masyarakat yang sihat adalah masyarakat yang membiarkan anggota-
anggotanya mengembangkan cinta antara satu sama lain. Selain itu, kriteria sihat adalah 
apabila masyarakat mampu bekerja, mampu belajar serta mampu bergaul dan bemain 
bersama. Namun, tetap wujud prasangka dan diskriminasi secara meluas di dalam masyarakat 
yang merupakan ketidaksihatan sosiopsikologi dalam masyarakat. 
 
Prasangka dan diskriminasi mempunyai konsep yang tersendiri. Walau 
bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai hubung kait yang rapat di mana prasangka ialah 
satu bentuk sikap negatif yang ditujukan kepada ahli sesuatu kelompok manakala 
diskriminasi pula ialah tindakan tingkah laku negatif ditujukan kepada ahli kelompok 
tersebut. Menurut Paplia dan olds (1985), prasangka dan diskriminasi wujud di kalangan 
manusia. Kedua-duanya berlaku merentasi faktor bangsa atau kelompok etnik yang 
membawa kepada corak tingkah laku seperti perkauman, anti-semitisme, diskriminasi 
terhadap golongan tua, cacat, miskin atau diskriminasi jantina. 
 
 
PRASANGKA 
 
Prasangka adalah sikap (biasanya negatif) kepada anggota kelompok tertentu yang 
semata-mata berdasarkan kepada keanggotaan mereka dalam kelompok (Baron & Byrne, 
1991). Sementara itu, Daft (1999) mendefinisikan prasangka dengan lebih spesifik iaitu 
kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki pebezaan dari segi jantina, 
ras, etnik, atau yang memiliki kekurangan kemampuan fizikal. Soekanto (1993) dalam 
‘Kamus Sosiologi’ pula menyatakan wujudnya prasangka kelas, iaitu sikap-sikap 
diskriminatif terhadap gagasan atau tingkah laku kelas tertentu.  
 
 Dalam proses pembelajaran, prasangka dirujuk sebagai satu bentuk pemilihan 
persepsi yang negatif. Pemilihan persepsi adalah satu cara seseorang individu itu menerima 
rangsangan dan menolak rangsangan yang lain. Ini bermakna seseorang yang berprasangka 
akan memandang serong atau menilai seseorang pada satu rangsangan sahaja tanpa melihat 
kepada rangsangan yang lain.  
 
Prasangka ini wujud dalam kelas masyarakat tertentu dan ditujukan kepada kelas 
masyarakat lain. Selalunya kelas atasan berprasangka terhadap kelas bawahan, dan 
sebaliknya kelas bawahan berprasangka terhadap kelas atasan. Sebagai contoh, jika kelas 
atasan ingin bergaul dengan kelas bawahan maka biasanya kelas atasan dicurigai oleh kelas 
bawahan dan sebaliknya jika kelas bawahan yang ingin bergaul dengan kelas atasan, kelas 
bawahan pula dicurigai. 
 
  
  
